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EPSG 438
Inschrift:
Transkription: 1 L(ucius) Appuleìus
2 L(ucii) f(ilius) Sergia
3 Iad^estinus
4 Iad^er mil(es)
5 leg(ionis) I adiu(tricis)
6 an(norum) XXV stip(endiorum)
7 VI h(ic) s(itus) e(st) h(eres) f(aciendum) c(uravit).
Anmerkungen: 3: I von inus kleiner als die anderen Buchstaben.
4: E in D hineingeschrieben.
5: I überstrichen.
6: T in stip elongiert.
7: C am Ende kleiner als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Lucius Appuleius Iadestinus, Sohn des Lucius, aus dem Stimmbezirk Sergia, aus Iader,
Soldat der 1. Legion Adiutrix (verstarb mit) 25 Jahren nach 6 Dienstjahren. Hier liegt
er. Der Erbe sorgte für die Errichtung.
Kommentar: Iader ist das heutige Zadar in Kroatien.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Sandstein in zwei Teile zerbrochen. Über dem profilgerahmtem
Inschriftenfeld ein eingeschriebenes Giebelfeld mit Rosette und Blättern und darüber
Spiralornamente als Füllung.
Maße: Höhe: 160 cm
Breite: 61,5 cm
Tiefe: 19 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: flavisch wegen der Stationierungszeit der Legion.
Herkunftsort: Mogontiacum, Zahlbach
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225), Zahlbach
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Geschichte: 1806 auf dem römischen Friedhof bei Zahlbach gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum, Inv.Nr. S 503
Konkordanzen: CIL 13, 06827
D 02277
CSIR-D -02-05, 00128
EDH 55641, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD55641
UBI ERAT LUPA 16426, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16426
Literatur: W. Selzer, Römische Steindenkmäler. Mainz in römischer Zeit (Mainz 1988) 113 Abb.
2.
Abklatsch:
EPSG_438
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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